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(4) Roser Matheu. Vida i obra de
Francesc Matheu. Fundació Salvador Vi-
ves Casajuana. Barcelona, 1971. Pàg. 75.
(5) Les dades ¡ les transcripcions de
lepistolari entre Josep Frank i Milà ¡ Fon-
tanals, sent presses de lestudi que feu
lescriptor Pere Català. Un treball molt
més ampli sobre aquost tema el podeu
trobar en la conferéncia que el mateix
autor donà a lAteneu Barcelonés —29 de
noembro de 1960—.
) uegut a ia aiiicultat de no pocler
treoaílar amb oocuments originals de Toda,
¡ eis molts errors de Oades que es troben
a ia seva biogratia. Aquestes sont preses
ue ieswai més objectiu pub!icat fins ara.
V. uiemià Fort i Cogu!, Eduard Toda,
tai com !ñe conegut. Pub!icacions de
AbaOia de Montserrat, 1975.
i,i) duard Toda. LAiguer. Un poble
caalà dltaiia. lmpremta La Renaixen-
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(8) Eduard Toda. La poesia cata!ana
à Sardenya. La llustració Catalana, es-
tampa de Fide! Giró, Barce!ona. Pàg. 115.
(9) ld, nota 8. Pàg. 122.
(10) Mateix sentimer,t i reconeixement
per part del pob!e alguerés. sentiren els
participants de tot arreu del Països Cata-
ans. En el Retrobament fet durant lagost
de 1960, amb ros creuers que sortiren de
arce!ona c:. a LAlguer, !es seves im-
pressions coriorden amb !afectuositat
descrita per Toda.
(1 l) V. llibre citat a la nota 6. Pàg. 3.
(12) Discurs, pàg. 12: Esmentaré pri-
mer dentre ells ladvocat Joan Vitelli Si-
mó, par a qui ma arribada va ser una
revelació de la força catalana: y dels a!-
tres, !alcalde Rafel Coso, 10 bibliotecari
Bolasco, 10 MiqueI Bruno, President del
Cercle, Ios germans Era, 10 canonge Sa!-
vador Satta y tants més que podria citar
si volgués fer interminable aquesta llista
de bons amichs dexats al !lunyà recó de
la vella Catalunya.
(13) Joaquim Santasusagna, Reus ¡
els Reusencs en el renaixement de Cata-
lunya fins al 1900. Reus, 1949. Pàg. 307.
(14) Id., nota 8. Pàg. 9.
(15) Pasquale Scanu. Alghiero e la
Catalogna. Saggio di Storia e di Lettera-
tura popolare algherese. Editrice Sarda.
Fratelli fossataro. Cagliari, 1964. Pàg. 50.
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Nota: Les cites en negreta corresponen a fragments dels llibres comen-
tats, les altres, en lletra rlormal, procedeixen de declaracions pubiicades.
0. Labril del 72 sortia el número 0 de
Tarotdequinze Era un sobre, dins del so-
bre una cartolina carbassa plegada i dins
e ia carolina uns quants papers solts:
primer un maniesi-réquiem, tiLulat Ré-
quiem, i aesprés material poétic. Prepon-
ueran..ia aobres deis promotors de Ia
pi.biicació: Vicenç Altaió, Jaume Creus,
iosep M. Figueres i Lluís Urpinell. Una
puesia de Ferrater, Prop dels dinou, a tafl
ue cioenda. lresentació gràfica molt acu-
raua. LauLreamont, Baudelaire, Foix, Freud,
Mozari, Verdi i Beethoven eren els per-
sonatges esmentats en el Requiem, on es
declarava: (a) la intenció de no obrir cap
poria, recollir només mostres dun
temps; (b) la voluntat de refer realitat
i knLasia (sovint sinònims) i (c) el pro-
pòsit de cantar, els propis signants, el
s.équiem en qüestió en els seus propis
unerals, si mai sescau. En paraules
ae Jaume Creus: creiem que el Gran
Canvi sha de produir a través de lestò-
tica i lhan de dur a terme lHome re-sen-
sualitzat que ara comença a emergir.
Tarotdequinze, revista de poesia dapari-
ció molt esporàdica —4 números en més
de tres anys—, ha produït a més a més
una corrua de lectures poétiques amb
diàleg i poetes inclosos, o sigui recitals-
rotllos-col-loquis, de caràcter nòmada i
publicitari, que J. M. Figueres ha quali-
ficat daccions de caire divulgatiu envers
la pròpia obra. Tot plegat vol ésser, se-
gons autodefinició, una béstia (home irra-
cional) que pastura en el beuratge dels
folls ¡ esdevé home re-sensualitzat.
Vicenç Altaió i Jaume Creus, interessats
també en altres gòneres, han promogut
una altra col-lecció, de nom Cristalls, que
publica Pòrtic i que pretén dalternar es-
sencialment llibres de narració ¡ de poesia
en edicions eventualment il-lustrades. En-
guany sha començat a publicar. Nhan
sortir Lres números:
1. La poesia, és a dlr la follia
Vlcenç Altaió & Jaume Creus
Declaració dels autors: La motivació
política que abans predominava sha en-
fonsat. Estem segurs que la motivació
creadora davui és molt més revolucionà-
ria. Els joves poetes pretenem viure poò-
ticament, cosa que fa uns anys no passa-
va. l viure poòticament, de vegades es
tradueix en escriure poesia, però no sem-
j.e, no necessàriament. ts una actitud
uavaflt ia poesia: aiioerameni ue
es ur.,es reprimiaes, engarjolaues sota
e.ii.uekes ue iudricitat, follia l demo-
iid(, per iai ue reviscolar eis sentits so-
muris ae Inome davui. Lexaltació de ia
n. in poesia, segons Creus no ¡nte-
ressa pas racionalitzar, i segons Altaió
cai ia recerca de lindividu com a tota-
iLa, a parti daquí és possible una sen-
sioiiització, una racionalització, i més en-
cara la ¡rracionalització. La poesia, és a
ais la follia, primer llibre publicat dels
autors, consta de 14 poesies de cadascun,
barrejades !es de lun amb les de laltre
(datades ltny 73, tret de 4, publicades
auans a Tarotdequinze, que són anteriors),
i de 12 il-lustracions de Joan Ventura, que
contenen elements surrealistes, pinzelia-
des i taqucs informals, formes que recor-
den el còmic underground ¡ el dibuix de
Joan Ponç. Sembla que les il-lustracions
han pretòs en cada cas de traduir la poe-
sia que tenen al costat però el llenguatge
emprat fa que sovint el resultat sigui un
exercici vacu, bigarrat i mimòtic.
Poemar és alenar ipactarem (...)
amb els maleïts i els beguts els més
humans de tots els divins, escriu Altaió.
Un halo al-lucinant ¡ alhora contingut en-
volta les seves poesies, una munió de fan-
tasmes infantils hi suren mal disfressats
(una mitjanit apareix lhome del sac), al-
gunes vegades són lelaboració literària
duna sensació, duna vivòncia (Per les
boques obertes lescup del most ens dei-
xà el gust del viCi) o duna pretensió
i•edemptora (a Futur primitiu). Amant de
les construccions ampuloses ¡ del mot
abrupte i contundent, persegueix sovint
leíete musical. Creus, per la seva ban-
da, es recolza en la distribució accentual
i sotmet i estructura lexpressió usant
motlles més rígids (hi té vuit sonets). La
seva poesia, plena de passatges críptics
que ens remeten a un món cios, poblada
dhomes-llop, dhomes-enus ¡ dàngels ob-
sessius, és una meditació ¡ un balanç so-
bre els fantasmes que lautor topa en
lincert viatge vers la follia lúdica i la
passió reprimida, això, en resum, que els
autors daquest llibre anomenen la re-
sensuaització.
Ens trobem davant duna poesia que té
com a punts de referòncia Foix i Baude-
laire, Ferrater i Rimbaud, Carner i Palau
i Fabre, lobjectiu de la qual és traduir
aquest procés de re-sensualització, lluny
a la vegada de lanàlisi moral i del for-
malisme verbal, i diluïda en algun cas
per mor del desvari, de lenfarfegament i
del narcissisme.
2. Coordenades espai-temps per guardar
les ensaïmades
Maria Antònia Oliver & Josep Maur
Serra
El llibre aplega 7 narracions curtes de
Maria Antònia Oliver (datades els anys 73
¡ 74) i 9 dibuixos de Josep Maur Serra i,
com anuncia el títol, ens transporta en un
punt concret a través del temps i de les-
pai: les paraules temps-guardar al-ludeixen
al record mitificat de la infància, al desig
de reconstruir i de conservar allò que el
pas del temps esborra, mentre que el bi-
nomi espai-nesaïmades es refereix al marc
lísic daquesta ¡nfància, al decorat real,
que lautora un dia va abandonar i que
ara anomena fictíciament Montcarrà, labast
del qual ens el dóna la darrera narració:
un Montcarrà restringit, no un Manacor
estirat per la plana, només quatre carrers,
el meu Montcarrà, un parell de cases amb
vida entre moltes daltres tancades o ig-
norades, arrenglerades com comparses
sense nom per indicar el camí que duu
de cal padrí a ca meva, de costura a cal
padrí, de ca meva a la plaça de verdu.
res.... Un bon dia M. A. Oliver va desco-
brir uns dibuixos en tinta de J Maur Serra
i va trobar que complementaven les seves
narracions i shi adeien, i van decidir de
fer el llibre a mitges, narracions luna, di-
buixos laltre. Aquests dibuixos de Maur
Serra representen una o dues dones, soli-
tàries enmig dunes parets fosques, asse-
gudes o quietes, silencioses, velles, poru-
gues, que semblen haver passat sense
transició de la infància a la vellesa se-
guint camins de renúncia i de frustració:
guaiten amb recança una nina sense bra-
ços, aguanten un palmó danar a beneir,
o una creu, o un llibret obert, o tenen
una pilota a la vora. En última instància
ens informen duna societat reclosa en
etla mateixa, segura només en la seva
asfixia.
Cadascuna de les narracions és un mo-
noieg, centrat en el record, on tús de la
memòria involuntària provocada per una
imatge que activa una generació en ca-
dena de signes sensibles, per exemple:
ls ulls giren cap a la caixa; el betem
de nadal, barbeta de bon de veres, palme-
res de plàstic, la cova de tions i els pas-
torets que ara dormen dins una capsa de
fusta, a la casa nova. Seu, me va dir mum-
pare (...) Seu. No, no són els Reis, són
els pares.... Es també una elegia per a
una comunitat encara rural on tot (és)
ben reglamentat, tu sí ¡ jo no, avui no ¡
demà sí, ara dol i suara alegria, on una
Maria Antònia viu fe!iç, guaitant embada-
!ida !es petites festes o esperant delerosa
tots e!s actes, gairebé ritua!s, que envol-
ten la seva existéncia, el seu petit món,
a!terats un dia per una torrentada. La pri-
mera narració es diu •rriptic de Montcarrà
(pub!icada abans en aquesta mateixa re-
vista, a lexemp!ar corresponent als núms.
242-243) i és una evocació de tres perso-
nes ja mortes: donya Maria, aristocrà-
tica, que venla de Ciutat, i e!s bloncos
en Joan i en Toni, que iautora voi recor-
dar vius per estimar-los com abans. l des-
prés ens parla de la seva amiga nAntònia
i de les monges de la seva escola, de la
seva casa (!es rajoles amb un dibuix di-
íerent a cada cambra), de!s menjars ¡ de
la Setmana Santa de Montcarrà i dun
scmnï: la carn i la mort, la masturbació
i el dimoni, i al final de tot accepta que
coses tristes i terribles no seran dites
mal, només repetides en somnis... fora del
paper, com la guerra desconeguda que
es commemora amb una processó de bar-
ques a! port. Subsidiàriament, doncs, Coor-
denades espai-temps..., és un document
sociològlc.
Les narracions estan escrites en el ca-
ta!à de Mallorca (llevat dalguns detalls
com el no salar), el léxic, viu i precís,
encaixa amb molta exactitud amb la sim-
piicitat del planteig narratiu, i sota lapa-
rença duna escriptura automàtica hi emer-
geix oficl ¡ tota una tradició popular (tàc-
nica, faula, ritme), recollida per Antoni
M. Alcover en les Rondaies ma!lorqui-
nes,,.
3. Marees del desig
Salvador Oliva
Aquest volum no conté cap altra ii-lus-
uació que la de la coberta, feta per Jaume
reus: una finestra que emmarca dos cos-
sos (humans) idàntics sobre un paisatge
boiros: imatges que es repeteixen arreu
aei !libre. Lobra recull 32 poesies, que
sòn en part una antologia dun llibre an-
terior no publicat, Ritmes i música de jaç,
escrit bàsicament els anys 68-70, i en part
productes posteriors. Es tracta de poesies
aisc.ursives ¡ narratives (on exposa una
sensació, un record, una situació, o bé
ormu!a un pensament), duna estructura
arquitectòniça rigorosa quo es basa en la
aistribució accentuai, recolzada en una
sintaxi dura, i en la divisió sintagmàtica
ael discurs. Hi descobrim sovint reitera-
cions i para!-le!ismes, en canvi, ús reduït
de recursos retòrics clàssics (sinestésies,
paronomàsies).
Trobem, en Marees del desig, tres cias-
ses dimatges: primer les del món de la
natura!esa (paisatges suaus, el temps at-
mosféric, el pas del temps horari, els co-
lors, !es clarors, ia distància física, els
astres, el silenci), que ens informen del
canvi lent de les coses, de lexistància
dun ahir i dun demà, per força diferents;
després vénen !es que assenya!en la pre-
séncia de! poeta, tot reivindicant el ioc
eròtic i dintre de!l la naturalitat, amb els
ulls vius sense guardar per tu tresors inú-
tils (els cossos, ia cambra, la carn, el
joc, lamor, els amants), i finalment les
que permeten fixar lactitud moral, allò
que Ferrater va definir com la distància
que hi ha entre el sentiment que la poesia
exposa ¡ e! que en podriem dir el centre
de la (meva) imaginació (els records, e!
desig, la felicitat, la por, el dolor). Les 32
poesies de! !libre estan agrupades en cinc,
parts: Preludi (1), Recança (8), Farewell
(9), Felicitat (11) i Epíleg (3). La primera
poesia, Gestes, situa el propòsit de les
altres:
rient per no deixar-nos
emportar per les gestes,
vam decldir que un dia
nescriuriem de nostres
amb una variant:
menys épica i més ética.
l, en efecte, en el transcurs del llibre
assistim a la recerca duns preceptes àtics
que permetin una vida lliure, aliunyada
dels fa!sos paranys i de les falses il-lu-
sions. El poeta, que cal identificar amb
el protagonista, viurà una nova adolescén-
cia (perqué, i aquest detall és molt impor-
tan, es tracta dun autor jove que ens
par!a de coses recents i no dun pòsit di-
latat), que no serà possible de superar
fins que accepti les l!eis del món: el Temps
¡ lAtzar, que determinen lalternància in-
evitable de la felicitat i del dolor. Feiicitat
i dolor que vénen imposats per la presàn-
cia o !abséncia de lésser estimat, dei
qual Un sol gest teu, sense per cap mi-
racle, va canviar-me el món, de manera
que la realitat del cos és la felicitat i
Nostalgia o enyor són lletra morta.
Només sento lofec de no tenir-te
i el sol alé del teu retorn.
car la recança o el dolor de ladéu (pot-
ser) només es poden diluir amb anys de
vída. Segons Oiiva ia fe!icitat contínua
és impossible perqué
em suggereix que els daus del nostre joc
desalien el temps.
el qual a la l!arga imposa la seva força
immutable.
El poeta roman en la seva cambra (o al
bar, al tren, en un hotel, és igual) assetjat
pel desig eròtic, àvid de cossos, delerós.
Les l!eis del món exterior, Temps ¡ Atzar,
imposaran la solitud, el do!or, o afavoriran
la unió de desigs, e! sadollament, davant
el qual
tota excusa és absurda, tota por
una dolça substància dissolta.
Poesia eròtica, farcida de preceptes
òtics ¡ dexperiéncies morats, on confluei-
xen influòncies diverses (Ferrater sobretot,
Carner, Baudelaire, alguns anglesos, Ca-
vafis, Verlaine...) ¡ que té punts de con-
tacte amb !obra de Narcís Comadira.
